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1. Het feit dat screenen tot eerdere opsporing van scoliose leidt betekent nog 
niet dat screenen op scoliose zinvol is (dit proefschrift). 
2. Er zijn kort na behandeling geen verschillen in kwaliteit van leven tussen 
scoliose patiënten die met een brace zijn behandeld, geopereerd zijn, of 
patiënten die beide behandelingen hebben ondergaan (dit proefschrift). 
3. Scoliose patiënten lijken erg bereidwillig om een behandeling met een 
brace te accepteren wanneer ze denken dat dit de kans op een operatie 
uiteindelijk verkleint (dit proefschrift).
4. Het is moeilijker om een bestaande behandeling weg te laten in een trial 
dan een nieuwe behandeling toe te voegen, ook al is het effect van de 
bestaande behandeling niet overtuigend aangetoond (dit proefschrift).
5. Er zijn goede argumenten om niet routinematig door te gaan met screening 
op scoliose (dit proefschrift).
6. Aangezien er geen bewijs is dat full-body screening levens redt, terwijl 
de kans op gezondheidsschade aanzienlijk is (Gezondheidsraad, 2006), is 
het terecht dat dit soort screeningen niet vanuit de overheid aan de hele 
bevolking worden aangeboden.
7. Als de vele populaire afslankmethodes écht zouden werken, dan zou het 
aantal Nederlanders met overgewicht niet blijven toenemen.
8. Versnippering en veranderingen in regelgeving leiden er toe dat ouderen 
steeds moeilijker hun weg kunnen vinden in zorg- en welzijnsland.
9. Doping maakt van de gemiddelde sporter geen topsporter (Harm Kui-
pers). 
10. Haat en liefde vertonen grote overeenkomsten in hersenactiviteit, alleen 
laat het gevoel voor logisch redeneren ons bij liefde in de steek en bij haat 
niet (S. Zeki, the New Scientist). 
11. Het veronderstelde groenere gras bij een IJslandse bank bleek verdord. 
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